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2009年 12月から 2010年 4 月の間に、肺がんにて切除された検体の腫瘍組織内における CD204+
細胞の免疫染色を行なった。さらに、切除検体の流出血管である肺静脈(PV)から血液を採取し、単位




























なお、本学位授与申請者は、平成 28年 2月 8日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け、合格
と認められたものである。 
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